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城西大学における教員免許状更新講習１０年の歩み












































































理　科 ２０ 教　職 ５
社会科 １９ 環　境 ４
数　学 １２ 商　業 ３
情　報 １０ 英　語 ３








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 実施日 講座名 担当講師
受講者
人数 勤務先
勤務先別
人数
３０
《選択》
８月４日
コンピュータと会話しながら
プログラミングに挑戦
栗田　るみ子（経営学部教授）
山本　恒（園田学園女子大学非常勤講師） ３３
幼稚園 １
小学校 １５
中学校 ９
高等学校 ５
中等教育 １
特別支援学校 １
現職ではない １
実験・実習で楽しむ地学 谷口　英嗣（理学部教授） ２２
小学校 １２
中学校 ７
高等学校 ３
振り返り学習のすすめ 石川　正子（語学教育センター准教授） １０
小学校 １
中学校 ５
高等学校 ４
特別活動におけるリーダーの
チームマネジメント力向上講習 高柿　健（経営学部准教授） ３４
幼稚園 １
小学校 ５
中学校 ２０
高等学校 ６
特別支援学校 １
現職ではない １
《選択》
８月６日
カリキュラム・マネジメントの
発想にもとづく資質・能力の育成 後藤　顕一（東洋大学食環境科学部教授） ３６
小学校 １０
中学校 １６
高等学校 ７
中等教育 １
特別支援学校 １
現職ではない １
生命科学の視点で健康を考える 加園　恵三（薬学部教授）古旗　賢二（薬学部教授） ２７
幼稚園 １
小学校 １４
中学校 ８
高等学校 ３
特別支援学校 １
大学の数学から算数・数学を眺めて
みよう
神島　芳宣（理学部客員教授）
山口　博（理学部教授）
中村　俊子（理学部教授）
３３
小学校 ９
中学校 １４
高等学校 ８
現職ではない ２
日本史－教材ミュージアム－ 神崎　直美（経済学部教授） ９
幼稚園 １
中学校 ４
高等学校 ４
《選択》
８月８日
各教科に応用できる食育の授業 山王丸　靖子（薬学部准教授）堀　由美子（薬学部准教授） ３０
幼稚園 １
小学校 １１
中学校 ８
高等学校 ９
中等教育 １
子どもと人権 山口　理恵子（経営学部准教授） ２４
小学校 ７
中学校 １１
高等学校 ４
中等教育 １
現職ではない １
体験型授業から考える
経済システム 木原　匡（現代政策学部准教授） １６
幼稚園 １
小学校 ８
中学校 １
高等学校 ５
現職ではない １
当たり前のことをきちんと理解して
説明する 井沼　学（理学部数学科准教授） ２７
小学校 ７
中学校 １３
高等学校 ５
特別支援学校 １
現職ではない １
